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ป จจั ย ท่ี ส ง ผลต อความ เค รียดของ นัก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแบบของการ
วิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน





ขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ และการถดถอยพหุคูณ 



















คะแนนความเครียด   = -132.503 + 7.978 อายุ* + 
1.526 ความไวตอความเครียด* – 2.282 
การศึกษาของบิดาแบบไมไดเรียน + 10.889 
การศึกษาของบิดาแบบประถมศึกษา* +8.055 
การศึกษาของบิดาแบบมัธยมศึกษา + 2.330 
การศึกษาของบิดาแบบปวช.และปวส. + 
9.550 การศึกษาของมารดาแบบไมไดเรียน -
1.561 การศึกษาของมารดาแบบประถมศึกษา  
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+ 14.772 การศึกษาของมารดาแบบมัธยมศึกษา* 
+ 6.410 การศึกษาของมารดาแบบปวช.และ
ปวส. + 14.353 ความสัมพันธกับเพื่อนแบบ
รักใครกันดี + 36.533 ความสัมพันธกับเพื่อน
แบบแกงแยงชิงดีกัน* 
หมายเหตุ   *  p < .05 
 
คําสําคัญ : ปจจัยท่ีสงผลตอความเครียด 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to study 
the factors affecting stress of Mathayomsuksa VI 
Students in Suphan Buri province. The type of this 
research was Survey Research.The participants 
were 366 Mathayomsuksa VI Students in Suphan 
Buri province who were studying in academic 
year 2554. The participants were randomized via 
the Multistage Sampling. The instrument used for 
collecting data was stress test which was 
adapted from Suanbrung’s stress test. The data 
were statistically analyzed by frequency, 
percentage, and multiple regression. 
The results of this study indicated that the 
factors of age, sensitivity of stress, father’s 
education, mother’s education, and relationship 
with friends were associated with students’ stress. 
These predictors explain the variance of stress 
scores for 21.2 percents. The results of this study 
show that if the students’ age and sensitivity of 
stress were increase, the students’ stress will be 
increased, too. While students who had fathers 
with primary education and mother with 
secondary education, their stress would be 
higher than students who had fathers/mothers 
with bachelor or master education. Students who 
had a rival relationship with friends would have 
higher stress than students who had independent 
or united relationship with friends. So if you know 
the value of each predictors, you can predict the 
stress’s score from prediction equation as follow. 
stress’s score   =  -132.503 + 7.978 age*  + 1.526 
sensitivity of stress* - 2.282 father have 
no education + 10.889 father with primary 
education*  + .055 father with secondary 
education + 2.330 father with vocational 
certificate and higher vocational 
certificate + 9.550 mother have no 
education -1.561 mother with primary 
education + 14.772 mother with 
secondary education*+ 6.410 mother 
with vocational certificate and higher 
vocational certificate + 14.353 united 
relationship with their friends + 36.533 
rival relationship with their friends* 
*  p < .05 
 
































ปรับตัวท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณและพฤติกรรม ทํา
ใหวัยรุนเกิดความเครียดและความกดดันในเร่ืองของ
พัฒนาการตางๆ ท่ีตองปรับใหเขากับสังคมในยุค











ดอยรูสึกไมเทาเทียมกับเพื่อน (สุชาติ พหลภาคย, 






(สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ, 2540) ซึ่งวัยรุนท่ี
กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนชวงท่ีตอง












ของนักเรียนมัธยมศึกษาป ท่ี 6 จังหวัดสุพรรณบุรี  
เพื่อใหนักเรียน ผูปกครอง ครู โรงเรียนและผูท่ีมีสวน
เก่ียวของกับเยาวชนในวัยเรียนน้ี ไดทราบถึงสาเหตุหรือ




















สุพรรณบุรี ท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2554 จํานวน 32 โรงเรียนซึ่งมีนักเรียน
จํานวน 4,281 คน 
กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปน
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ป
การศึกษา 2554 โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage random sampling) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 366 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน คือ ปจจัยท่ีสงผลตอความเครียด แบงเปน 
1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของนักเรียนท่ีเก่ียวของท่ีทําใหนักเรียนเกิดความเครียด 
ไดแก เพศ อายุ แผนการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการเรียน ความไวตอความเครียด 




ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง  การใชเวลารวมกันใน
ครอบครัว   การศึกษาของบิดา  การศึกษาของมารดา 
3. ปจจัยดานส่ิงแวดลอม หมายถึง สภาพการณ
ตางๆ ท่ีมีผลตอความเครียด ไดแก ความสัมพันธกับ
เพื่อน บุคคลท่ีพักอาศัยดวย 





สวนปรุงซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ 
สวนท่ี 1: แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลท่ัวไปซึ่งเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
ประกอบดวย เพศ สถานภาพ การสมรสของบิดา-





104 ขอ ซึ่งประกอบดวย 3 สวนไดแก ความไวตอ
ความเครียด ท่ีมาและอาการของความเครียด ซึ่งผูวิจัย
ทําการเลือกในสวนของความไวตอความเครียดจํานวน 
13 ขอและอาการของความเครียดจํานวน 33 ขอ  
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยไดทําการติดตอ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทําหนังสือขอความ
รวมมือในการเก็บแบบสอบถามไปยังผูอํานวยการ


















2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression) โดยมีอาการของความเครียดเปนตัวแปร
ตาม เพศ อายุ แผนการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการเรียน ความไวตอความเครียด     
การอยูรวมกันของบิดามารดา สถานภาพการเงินของ
ครอบครัว การใชเวลารวมกันในครอบครัว อาชีพของ
ผูปกครอง การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา 
ความสัมพันธกับผูปกครอง ความสัมพันธกับเพื่อนและ
บุคคลท่ีพักอาศัยดวยเปนตัวพยากรณ   
ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
SPSS ในการประมวลผลในการวิจัยคร้ังน้ี   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียน 
 กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 6 ท้ังหมด 366 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 
59.02) มีอายุ 17 ป (รอยละ 67.49) เปนนักเรียนท่ีเรียน
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (รอยละ 
88.52) มีพฤติกรรมการเรียนแบบต้ังใจเรียนบางวิชา 
(รอยละ 65.57) นักเรียนไมเจ็บปวย (รอยละ 75.68) 
และไมมีความกังวลเก่ียวกับอาการเจ็บปวย (รอยละ 
75.41)  นักเรียนมีความไวตอความเครียดนอย (รอยละ 
84.97) บิดามารดาอยูรวมกัน (รอยละ 80.05) มีความสัมพันธ
กับผูปกครองแบบรักใครกลมเกลียวกัน (รอยละ 86.34) 
มีการใชเวลารวมกันในครอบครัวเปนแบบทุกวัน (รอย
ละ 80.05) บุคคลท่ีพักอาศัยดวยคือบิดามารดา (รอยละ 
89.07) และนักเรียนมีความ สัมพันธกับเพื่อนในแบบรัก
ใครกันดี (รอยละ 95.08) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยูในชวง 3.50 – 4.00 (รอยละ 43.44) สภาพ
การเงินของครอบครัวนักเรียนพอใชและมีเงินเก็บ (รอย
ละ 48.09) การศึกษาของบิดาสวนมากจบการศึกษา













ตัวพยากรณมีท้ังตัวแปรท่ีเปนตัวแปรตอเน่ือง เชน อายุ 
ความไวตอความเครียด และตัวแปรท่ีไมตอเน่ือง เชน 
เพศ แผนการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาวะ




2. ทํ ากา รตรวจสอบว า ตั วพยากรณ มี
ความสัมพันธกันเองหรือไม  (  Multicollinerity) โดย
พิจารณาจากคา Tolerance ของแตละตัวพยากรณ ถา
คา น้ีมีคาใกล ศูนย  แสดงวา ตัวพยากรณ ตัว น้ันมี
ความสัมพันธกับตัวพยากรณอื่นๆ สูง สมควรตัดตัว
พยากรณตัวน้ันท้ิงไป (บุญเรียง  ขจรศิลป, 2537: 163) 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคะแนนความเครียด 
 
ตัวพยากรณ b Sb Beta T p 
อายุ 7.978 2.648 .145 3.013 .003* 
ความไวตอความเครียด 1.526 .283 .263 5.395 .000* 
ระดับการศึกษาของบิดาแบบไมไดเรียน -2.282 6.068 -.020 -.376 .707 
ระดับการศึกษาของบิดาแบบประถมศึกษาตน+ปลาย 10.889 4.529 .175 2.404 .017* 
ระดับการศึกษาของบิดาแบบมัธยมศึกษาตน+ปลาย 8.055 4.461 .110 1.806 .072 
ระดับการศึกษาของบิดาแบบปวช.+ปวส. 2.330 4.281 .031 .544 .587 
ระดับการศึกษาของมารดาแบบไมไดเรียน 9.550 6.464 .076 1.477 .140 
ระดับการศึกษาของมารดาแบบประถมศึกษาตน+ปลาย -1.561 4.304 -.027 -.363 .717 
ระดับการศึกษาของมารดาแบบมัธยมศึกษาตน+ปลาย 14.772 4.684 .189 3.154 .002* 
ระดับการศึกษาของมารดาแบบปวช.+ปวส. 6.410 4.497 .078 1.426 .155 
ความสัมพันธกับเพ่ือนแบบรักใครกันดี 14.353 8.171 .112 1.757 .080 
ความสัมพันธกับเพ่ือนแบบแกงแยงชิงดีกัน 36.533 12.102 .192 3.019 .003* 
R2 ท่ีปรับแลว = .212 , คาคงท่ี  = -132.503      
* p < .05 
ซึ่งจากการวิเคราะหความสัมพันธของตัวพยากรณ 
พบวา ตัวพยากรณอื่นๆในสมการไมสามารถอธิบาย 
ตัวพยากรณอาการเจ็บปวยไดเพียงรอยละ 7.7 (คา 




เจ็บปวย พบวา มีคา Tolerance เทากับ .106 - .895 
แสดงวา ตัวพยากรณเหลาน้ีมีความสัมพันธกันเองตํ่า 
จึงสามารถนําตัวพยากรณเหลาน้ีมาวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณได   
3. หลังจากการตรวจสอบคา Tolerance แลว
ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยวิธี 



































 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 คะแนนของตัวพยากรณตางๆ มี
ความสัมพันธกับคะแนนความเครียด และเมื่อควบคุม
ตัวพยากรณอื่นๆใหเปนคาคงท่ี ตัวพยากรณตางๆ  ซึ่ง




ของการพยากรณ ท่ีปรับแลวคิดเปนรอยละ 21.2 น่ัน
คือตัวพยากรณท้ัง 5 ตัว รวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความเครียดของนักเรียนไดรอยละ 21.2  และถา




คะแนนความเครียด =  -132.503 + 7.978อายุ*+ 















  .145Zอายุ*  +  .263Zความไวตอความเครียด*  - .020Zการศึกษาของบิดาแบบไมไดเรียน  
  + .175Zการศึกษาของบิดาแบบประถมศึกษา*  + .110Zการศึกษาของบิดาแบบมัธยมศึกษา  
  + .031Zการศึกษาของบิดาแบบปวช.และปวส. + .076Zการศึกษาของมารดาแบบไมไดเรียน 
  -.027Zการศึกษาของมารดาแบบประถมศึกษา  + .189Zการศึกษาของมารดาแบบมัธยมศึกษา *  
  + .078Zการศึกษาของมารดาแบบปวช.และปวส. + .112Zความสัมพันธกับเพ่ือนแบบรักใครกันดี 
 + .192Zความสัมพันธกับเพ่ือนแบบแกงแยงชิงดีกัน* 
หมายเหตุ   *  p < .05 
 
 จากขอมูลดังกลาวเบื้องตน สรุปไดวา ปจจัย
ดานอายุ ความไวตอความเครียด การศึกษาของบิดา




(Beta = .263) รองลงมาคือความสัมพันธกับเพื่อนแบบ
แกงแยงชิงดีกัน (Beta = .192) ระดับการศึกษาของ
มารดาแบบมัธยมศึกษา (Beta = .189) ระดับการ 
ศึกษาของบิดาแบบประถมศึกษา (Beta = .175) และ


















40  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555 
 
ความตองการและบุคลิกภาพของตัวเอง (ศรีเรือน แกว
กังวาล, 2549: 336)  ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหวัยรุน
ในชวงวัยน้ี  เกิดความเครียดไดมากกวาวัยรุนท่ีอยู
ในชวงวัยอื่น 











งานวิจัยของ เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท และคณะ 
(2545) ท่ีศึกษาพบวาการศึกษาของบิดามารดาท่ีจบใน
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรีสงผลตอภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว  ซึ่ งจะนํามาซึ่ งพฤติกรรมทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปของวัยรุน 















วา เปนกลุม ท่ีมีรายได ไมมากนักและมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไมดีนักจึงทําใหเด็กในกลุมน้ีมีความกังวล
เก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจของครอบครัวจึงอาจเปนสาเหตุ
ท่ีทําใหเด็กเกิดความเครียดได (มาโนช หลอตระกูล 













รายแรงตอสภาพจิตใจของเด็ก (สมภพ เรืองตระกูล, 
2547: 232 – 234) การท่ีเด็กตองมีการแกงแยงชิงดีกัน








แบบ A ซึ่งเปนบุคคลท่ีมักจะไมอดทน ทะเยอทะยาน 
ชอบแขงขัน กาวราวและทํางานหนัก มักต้ังจุดหมายไว
สูงและเรียกรองจากตนเองและผูอื่นสูงมาก เปนคนท่ี








B ท่ีจะมีลักษณะตรงกันขามคือ ใจเย็น สงบ ผอนคลาย 
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